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1 8 novembre 2000
2 Joseph GOY, Problèmes d'histoire des systèmes montagnards
3 15 novembre 2000
4 Gérard  BÉAUR,  Présentation  du  thème :  Familles, rapports  à  la  terre  et  aux  marchés,
transformations économiques XVIIIe-XIXe siècles
5 29 novembre 2000
6 Pegerto FERNANDEZ SAAVEDRA (Université de Santiago de Compostela), Types de familles,
rapports à la terre et transformations économiques dans le nord-ouest de la Péninsule ibérique
1550-1850
7 6 décembre 2000
8 Juan PRO RUIZ (Université Autonome de Madrid),  Système de patronage et  clientèle à la
campagne. L'économie morale du caciquisme en Espagne XIXe-XXe siècles
9 13 décembre 2000
10 Jean-Paul DESAIVE, Reproduction familiale et sociale : les apprentissages en Bourgogne XVIIe-
XVIIIe siècles
11 20 décembre 2000
12 Rolande BONNAIN,  Problèmes  de  l'intercommunalité :  l'exploitation  conjointe  des  montagnes
dans les Pyrénées XIXe-XXe siècle
13 10 janvier 2001
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14 Bernard  DEROUET,  Formes  de  l'alliance  et  héritage  dans  les  communautés  familiales  du
Bourbonnais XVIIe-XVIIIe siècles
15 17 janvier 2001
16 Tamara HAREVEN (Université du Delaware), Recent developments in the historical study of the
family: the life course and family strategies
17 24 janvier 2001
18 Gérard DELILLE (Institut universitaire européen de Florence/EHESS), Y a-t-il un système
européen de la parenté et de l'alliance ?
19 31 janvier 2001
20 Marie BARDET (EHESS), Notaires et notariat en Haute-Auvergne XVIIe-XIXe siècles
21 7 février 2001
22 John DICKINSON (Université de Montréal), L'insertion des migrants acadiens dans la vallée du
Saint-Laurent (1750-1800)
23 28 février 2001
24 Luigi  LORENZETTI  (Université  de  Genève), Ouverture  économique  et  endogamie  sociétale :
migrations et reproduction familiale dans les Alpes et les Préalpes insubriques, XVIIIe-XIXe siècles
25 7 mars 2001
26 Luigi LORENZETTI (Université de Genève), Marché foncier et crédit hypothécaire au Tessin au
XIXe siècle : relations et implications sociales
27 21 mars 2001
28 Blanca ZEBERIO (Université de Tandil, Argentine), Patrimoine, terre et reproduction familiale
en Argentine et au Brésil au XIXe siècle. État de la question et perspectives de recherche
29 28 mars 2001
30 Blanca ZEBERIO, Famille, héritage et reproduction familiale au Pérou et en Bolivie aux XIXe-XXe
 siècles
31 4 avril 2001
32 Blanca  ZEBERIO,  Conflits  et  transmission  du  patrimoine  dans  la  Pampa :  justice,  marché  et
parenté
33 Les séances de ce séminaire ont lieu à l'EHESS, le mercredi de 17h à 19h, salle 524, 54,
boulevard Raspail, 75006 PARIS
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Joseph GOY, Centre de recherches historiques/EHESS
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